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[...], Rudolf 106
Abaelard s. Petrus Abaelard
Achatius 59, 116
Adrian von Utrecht s. Hadrian VI.
Agnes von Österreich 101
Aimoin von Fleury 344
Alberti, Leon Battista 17f.
Albrecht I., römisch-deutscher König 104
Alciato, Andrea 311
Ambrosius von Mailand 281, 298, 320,
326, 328, 336, 343, 350
Ames, William 484
Ammann, Jakob 378
Ammann, Johann Jakob 461
Andreas III., ungarischer König 101
Annonius s. Aimoin von Fleury
Anselm von Canterbury 181, 184f., 284,
318, 367
Anshelm, Valerius 2, 16, 32f., 43, 52–63,
65, 67–70, 83, 85–87, 90, 93, 99, 103,
105–108, 119f., 132, 143
Apollonius (Mönch in Alexandria) 355
Appentegger, [...] 173
Aquin s. Thomas von Aquin
Aristoteles 179, 272, 286, 318, 323, 325,
349
Arius 319, 343, 350
Arndt, Johann 445, 447–451, 454
Arnim, Achim von 107
Augustinus 179–182, 277f., 285, 298,
309, 312, 315, 319, 321, 324,
326–329, 336f., 346f., 350 f.,
353–356, 359f., 363, 366–368
Aulus Gellius s. Gellius, Aulus
Bätschmann, Oskar 33
Barbo, Pietro s. Paul II.
Barnaud, Jean 417
Barth, Fritz 502
Barth, Karl 201, 501–509
Basilius von Caesarea 347
Beauvais s. Vinzenz von Beauvais
Beck, Reinhard d.Ä. 166
Beda Venerabilis 367
Beeli, Nicolaus 160
Benedikt von Nursia 314, 344, 355
Bernhard von Clairvaux 284, 305, 318,
323f.
Bertrand de Got s. Clemens V.
Bertschi, Markus 379, 384
Beugger, Cathrin s. Guldinger, Cathrin
Beugger, Dorothea s. Näf, Dorothea
Beugger, Dorothea s. Rudolph, Dorothea
Beugger, Johann Balthasar 445f., 448,
450–456, 458, 460–462
Bianchi, Vendramino 489
Bibliander, Theodor 355, 384f., 388, 401
Birck, Sixt 412
Bischoff, Antoni 41
Blarer von Wartensee, Diethelm 282
Blarer, Ambrosius 386f.
Bleuler, Hans Konrad 479
Bodenstein, Andreas s. Karlstadt, Andreas
Bodmer, Johann Jakob 480
Boeckler, Johann Heinrich 478
Böhme, Jakob 479





Bourguet, Louis 491 f.
Boyle, Richard 485
Bräm, Heinrich 484




Bubenberg von, Familie 121
Bubenberg, Adrian von 93
Bucer, Martin 379–381, 383–385, 401,
417, 419
Buchstab, Johannes 70, 72, 74 f.
Bullinger, Heinrich 2, 52, 68–71, 106f.,
132, 179, 188–196, 200, 271f., 276,






Burnett, Amy Nelson 383f.
Caesar, Gaius Iulius 94f., 97
Calvin, Jean 15, 386, 418–422, 428, 504
Camillus, Marcus Furius 320
Campbell, Archibald 485
Campell (Chiampell), Ulrich (Durich) 165
Canterbury s. Anselm von Canterbury
Capol, Herkules von 160
Cappello, Giacomo 489
Castelmur, Jakob von 160
Cato, Marcus Porcius der Jüngere 335
Cellarius, Andreas 479
Choler, Johannes 387
Christ, Levi s. Schäffer, Adrian
Chrysostomus, Johannes 347
Cicero, Marcus Tullius 179, 295, 312,
314, 327f., 332f., 336, 341, 354
Clairvaux s. Bernhard von Clairvaux
Clemens III. (Paolo Scolari), Papst 361
Clemens V. (Bertrand de Got), Papst 351




Compar, Valentin 5f., 8, 25f., 55, 73,
110, 117, 122
Constantius II., römischer Kaiser 319
Conti di Segni, Ugolino dei s. Gregor IX.
Crée, Jean de 108
Cromwell, Oliver 483, 485
Cusanus s. Kues, Niklaus von
D’Aubigné, Théodore Agrippa 490
Davenant, John 484
Davis, Natalie Zemon 498
De Joux, Benjamin 494
Diesbach von, Familie 86, 88
Dionysius Areopagita 364







Dorfmann, Johannes s. Comander
Dorpius, Martinus 351
Dupuy, Jacques 480, 483, 490







Elisabeth I., englische Königin 485
Emser, Hieronymus 352
Ensinger, Matthäus 82, 125f.
Ensinger, Ulrich 82
Erasmus von Rotterdam 167, 271f., 277,
280, 294, 296f., 305–307, 314, 316,
318, 325, 335, 337, 339, 342, 346,
351f., 355, 364, 370, 378, 387
Erlach von, Familie 107
Erni, Heinrich 451, 454
Erni, Johann Heinrich 492
Escher, Marx 497




Farel, Guillaume 49, 419
Farner, Oskar 201
Felgenhauer, Paul 461, 479
Feller, Richard 32
Ferdinand I., römisch-deutscher König
und Kaiser 392, 395
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Fieschi s. Innozenz IV.
Flaccus s. Valerius Flaccus
Fleming, Oliver 483f., 486
Fleury s. Aimoin von Fleury
Florin, Nikolaus 172
Flurin, Melchior 173
Formond de Latour, Jean 491
Fränkli, Hans 119
Franz von Assisi 314, 327
Freisleben, Ägidius 392
Freisleben, Christoph 392, 399
Freisleben, Leonhard 392, 394, 399
Fricker, Thüring 75, 79, 89 f., 105
Friedrich I. Barbarossa, römisch-deut-
scher Kaiser 349, 361
Friedrich III., römisch-deutscher Kaiser
349
Friedrich V. von der Pfalz 486
Fries, Johann Jakob 465
Fries, Lorenz 176
Frieß, Augustin 159
Frölich, Georg 409f., 412
Froschauer, Christoph d.Ä. 78, 125, 166,
168, 201, 204






Geißhüsler, Oswald s. Myconius, Oswald
Gellius, Aulus 336
Gembloux s. Sigebert von Gembloux
Genath, Hans Jakob 467
Gengenbach, Pamphilus 170
Gering, Beat 404, 411, 417, 420, 422,
424, 428
Germann, Kilian 282
Gerson, Jean 288f., 295, 297, 305, 307,
311
Gessner, Konrad 271, 388, 465, 467, 475
Gilbert, Louis de 492
Giovio, Paolo 476




Goertz, Hans-Jürgen 4, 29
Gösler, Joseph 137
Goldast, Melchior 284
Got, Bertrand de s. Clemens V.
Graffenried, Peter von 142f.
Gratian 284, 306, 318f., 348–351, 361
Grebel, Konrad 353, 391
Gregor I., der Große, Papst 311, 318,
343, 346, 351, 360
Gregor VII. (Hildebrand), Papst 281,
306, 344, 347
Gregor IX. (Ugolino dei Conti di Segni),
Papst 349
Gregor von Nazianz 347





Guler, Johannes von Weineck 480
Gustav II. Adolf, schwedischer König 470
Gwalther, Rudolf 381, 388, 473
Gyldenstolpe, Nils 486
Haab, Hans Jakob 474
Habsburg, Familie 101, 104
Hadrian VI. (Adrian von Utrecht), Papst
304, 307
Hätzer, Ludwig 110, 125, 135
Hager, Johannes 175
Haller, Berchtold 42, 69, 73f., 99
Haller, Elsbeth s. Kambli, Elsbeth
Haller, Johannes 402–406, 408–411, 413
Haller, Johannes (Vater) 403
Hardmeyer, Johann 460f.
Harnack, Adolf von 502
Harod de Senevas, Melchior de 492
Harsányi Móricz, István 490
Hartmann, Nicolai 270f., 286, 342
Hay, James 470, 484
Heidegger, Hans Conrad 478
Heidegger, Johann Heinrich 490, 492,
494, 497
Heinrich III., römisch-deutscher Kaiser
284, 347
Heinrich IV., römisch-deutscher Kaiser
344
Heintz, Daniel 67, 106, 112, 122, 124,
130, 141
Henrich, Rainer 381, 388f.
Herkinbald 94f., 97, 141
Hertner Klee, Jean Martin 491
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Hertner Klee, Vincent 491
Herxheimer, Bernhard 455
Hewen, Jörg von 160
Hieronymus 277, 298, 300 f., 304, 306,
313, 315f., 318, 321, 324, 327, 336f.,
341, 343, 345, 350–352, 355, 368
Hilarius von Poitiers 299, 315




Hochholzer, Christian 404f., 409f.
Hoffmann, Bernhard 451, 454
Hofmeister, Rudolf 114
Hofmeister, Sebastian 171
Hohenbalken, Carl von 159, 162f.
Holzhalb, Johann Heinrich 479
Holzhalb, Konrad 462
Honorius III. (Cencio Savelli), Papst 361
Hottinger, Johann Heinrich 481
Hottinger, Niklaus 11
Houbraque, Guillaume 422, 428
Hugo von St-Victor 284, 367
Huter, Theobald 70, 72 f.
Hutter, Jakob 392
Im Hag, Peter 45
Im Hof, Ulrich 135
Innozenz III. (Lothar von Segni), Papst
306
Innozenz IV. (Sinibaldo de Fieschi), Papst
311
Irenäus von Lyon 350
Isidor von Sevilla 181, 302, 306, 351
Jakob I., schottischer und englischer Kö-
nig 485








Jud, Leo 199–202, 204, 265, 406
Julius II. (Giuliano della Rovere), Papst
97
Justinger, Conrad 53, 106
Justinian I., römischer Kaiser 284, 306
Kärcher, Johann 461
Kallenberg, Jakob 142 f.
Kambli, Elsbeth 406, 413
Kambli, Ulrich 406, 413
Kappler, Wolfgang 395–398
Karl der Große, römischer Kaiser 118,
311, 341, 344
Karl V., römisch-deutscher Kaiser 104,
288
Karlstadt, Andreas Bodenstein von 15,
23–25, 379, 385f.
Kautz, Jakob 392, 399
Kilchmeyer, Jodocus 410, 417, 419f.,
422, 424–427
Killigrew, Thomas 490
Koch (Coccius), Matthias 398
Köhler, Walther 163
Körner, Martin 33f.
Kolb, Franz 42, 69, 72, 99
Konstantin I. der Große, römischer Kai-
ser 284, 306, 319
Küng, Erhart 110, 112, 114
Kues, Niklaus von 17f.
Kuhn, Peter 41
Kunz, Peter 401
Kurmann-Schwarz, Brigitte 33, 120





Lavater, Johann Rudolf 451
Lenz, Hans 159
Llull, Ramon (Raimundus Lullus) 394
Locher, Gottfried W. 4, 34
Locher, Johann Heinrich 448
Lombach, Jakob 96
Lombardus s. Petrus Lombardus
Loriti, Heinrich s. Glarean
Lory, Gabriel 118
Lothar von Segni s. Innozenz III.
Ludolf, Hiob 495
Ludwig VI. von der Pfalz 465
Ludwig XII., französischer König 160
Luther, Martin 5, 7f., 15, 23–28, 34,
39f., 50, 53, 56, 65f., 91, 109, 135,
138, 166f., 183, 192, 269, 276, 285,
287, 352, 380–384, 386, 409–412,
417, 419, 424, 464, 502–508
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Manuel, Niklaus 16, 41, 44, 52, 62, 69,







Marmels, Hans von 158, 162 f.
Marmels, Rudolf von 160
Marpeck, Pilgram 394
Marugg, Hans 160
Maximilian I., römisch-deutscher Kaiser
284, 393, 396




Meier, Melchior (Sohn) 452
Melanchthon, Philipp 271, 276, 355
Menhart, Caspar 449f., 454
Merian, Matthäus 96
Meyer von Knonau, Anna Katharina 488
Michalski, Sergiusz 3, 28, 32
Molina, Anton von 165
Montfalcon, Aymon de 94f.
Montfalcon, Sébastien de 95
Münster, Sebastian 277
Müntzer, Thomas 24
Muralt, Johannes von 481
Murner, Thomas 2, 27, 65f., 68f., 71,
76 f., 91, 100f., 135, 167
Musculus, Wolfgang 412
Mutach, Familie 102
Myconius, Oswald 166, 377–388
Nabholz, Johannes 474
Näf, Dorothea 450
Noll, Anton 43–45, 57, 60, 84f., 131
Nürnberg, Albrecht von 116, 128
Oekolampad, Johannes 8, 27, 50, 66,
276, 379, 382f., 387
Oeri, Christoph 473
Opitz, Peter 188f.
Orelli, Hans Georg 478, 489
Origenes 316, 347, 353
Ott, Johann Heinrich 455, 481
Paganelli, Bernardus s. Eugen III.
Paracelsus, Theophrastus von Hohen-
heim 395, 398
Paul II. (Pietro Barbo), Papst 307
Paulus Diaconus 341
Peblis, Georg Hans von 485–487








Pestalozzi, Johann Anton 478f.
Pestalozzi, Johann Rudolf 479
Petri, Adam 24
Petrus Abaelard 284, 318
Petrus Lombardus 181, 284–286, 318f.,
326f., 348, 350, 353, 362, 364–370
Pfister, Nikolaus 420, 422
Pfister, Peter 116
Pfister, Willy 403
Phokas, oströmischer Kaiser 299, 346
Pico della Mirandola, Giovanni 187
Platina, Bartolomeo 281, 307, 311
Plato 179, 181 f., 185, 325
Platter, Thomas 377f., 388
Plaustrarius, Johannes (s. auch Kärcher,
Johann) 461f.
Plinius der Jüngere 312, 343
Poll, Johannes 393–399
Poll, Nikolaus 393, 396f.
Poll, Paul 394, 396
Prüss, Johann 91
Puffendorf, Samuel 480
Quervain, Theodor de 33, 58
Rade, Martin 501
Rahn, Johann Heinrich 475, 478
Raimundus Lullus s. Llull, Ramon
Ramminger, Melchior 166
Rappenstein, Andreas 420
Rasche, Christoph Ludwig 486
Reboulet, Paul 472, 492 f.
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Reding, Augustinus 497f.






Rigoltingen, Rudolf von 100
Ringoltingen, Thüring von 99
Ringoltingen von, Familie 119, 121
Ritter, Erasmus 401, 404, 411, 419
Rohan, Henri de 483f., 490
Romont, Jakob von 18
Rosso, Andrea 488
Rousseau, Jean Jacques 478
Rovere, Giuliano della s. Julius II.
Ruchat, Abraham 417, 424
Rudolph, Dorothea 450
Rümlang, Eberhard von 419f., 422
Rüsch, Ernst Gerhard 383
Rüsch, Jakob 124
Russinger, Jakob 165, 169, 171, 174
Sagredo, Alvise 488
Salat, Johannes 2, 28, 52, 63–66, 68, 132
Salis, Friedrich von 165
Saluces, Georges de 94
Saragossa s. Vinzenz von Saragossa
Sarotti, Paolo 488
Savelli, Cencio s. Honorius III.







Scheuchzer, Johann Heinrich 480f.
Schiess, Traugott 170
Schilling, Diepold 53, 95
Schiner, Matthäus 107, 162, 311
Schlumpf, Jacob 450
Schlumpf, Jacob Caspar 449 f., 454
Schmid, Konrad 417, 420, 422, 424, 428






Schwenckfeld, Kaspar 450–455, 461
Scipio Africanus, Publius Cornelius 354
Scolari, Paolo s. Clemens III.
Seewagen, Heinrich 124
Seger, Hans 158
Seger, Martin (gest. 1532) 157–166,
168f., 171, 173–176
Seger, Martin (gest. 1560) 158, 176
Seger, Martin (gest. 1581) 176
Seger, Martin (Sohn) 165
Seger, Martin (Vater) 160
Seger, Ulrich 158
Segni s. Gregor IX.; Innozenz III.
Seltzach, Niklaus 57, 60, 84, 131
Severus Alexander, römischer Kaiser 337
Sevilla s. Isidor von Sevilla
Sigebert von Gembloux 341
Sigismund, burgundischer König 344
Simler, Johann Wilhelm 473
Simler, Josias 465
Sinibaldo de Fieschi s. Innozenz IV.
Siricius, Papst 299
Sladeczek, Franz-Josef 32, 112
Snoilsky, Georg von 486
Solon 325
Sozomenos, Salamanes Hermeias 355
Spon, Jacob 491
St-Victor s. Hugo von St-Victor
Stahl, Friedrich Julius 503
Stammler, Jakob 92
Stapfer, Johann Wilhelm 489
Stark, Peter 119
Steck, Rudolf 36
Steinbrüchel, Hans Rudolf 489
Steiner, Heinrich 394




Studer Immenhauser, Barbara 4, 37
Studer, Jakob 471
Stumpf, Johannes 2, 52, 66–68, 132
Sulzer, Simon 382f., 388, 411, 417,
420–422, 424, 428
Tavernier, Jean Baptiste 490
Teissier, Antoine 492, 494









Trajan, römischer Kaiser 94f., 97, 140f.,
343
Tschudi, Aegidius 174
Tschuggli, Stephan 171 f.
Tugndalus (Tundalus) 356
Ulrich, Heinrich 465f., 471, 476
Ulrich, Johann Jakob 474, 476, 483, 490




Valkenier, Pieter 495 f.
Valla, Lorenzo 364
Varro, Marcus Terentius 354
Vasella, Oskar 163, 172 f.
Veraguth, Ursela 173
Vico, Domenico 488
Vinzenz von Beauvais 356
Vinzenz von Saragossa 59, 97 f., 105,
107, 115f., 128f.
Viret, Pierre 417–422, 424–428
Volaterranus s. Maffei, Raffaele
Vollenweider, Jakob 455
Vuilleumier, Henri 418
Wäber, Johannes 401f., 404, 411, 420,
422
Wagner, Johann Jakob 466
Wallraff, Martin 389
Waser, Kaspar 451, 454
Watson, Philip S. 192
Watt, Joachim von s. Vadian, Joachim
Wattenwyl von, Familie 69
Wattenwyl, Hans Jakob von 49
Wattenwyl, Niklaus von 99
Welser, Hans 412
Werner, Johann Sigismund 450









Xylotectus (Zimmermann), Johannes 379
Zähringer, Geschlecht 114f.
Zaff, Nikolaus 490
Zahnd, Urs Martin 34
Zébédée, André 419f., 422, 424f., 428
Zehnder, Hans 44f.





Zili, Jacob 449f., 454
Zimmermann, Johannes s. Xylotectus
(Zimmermann)
Zwick, Johannes 270
Zwingli, Huldrych 2, 5–8, 15–17, 25–27,
32, 40, 43, 50–52, 55f., 63, 66, 68,
70–74, 78–81, 83f., 92, 107f., 110,
113, 117, 122, 125, 129, 133–135,
165f., 169, 171–175, 179, 183–188,
193, 196, 199–201, 271, 276, 285,
353, 377f., 380–382, 385, 387, 401,
403f., 406, 410–412, 418–422, 428,
465, 473, 479, 486, 501–509

